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Google Scholar & Mendeley







• Akun Google Mail (gmail)
• Akun email resmi Unand
• Tambahan 
Adobe Acrobat Pro (untuk membuat dan 
memproteksi file PDF)
Google Scholar
Mendaftar di Google Scholar
• Pastikan anda telah memiliki akun google mail 





































Membuat Sitasi dari MS-Word
Instal kedua plug-in ini
• Insert Citation : Untuk membuat sitasi
• Style : Memilih jenis sitasi
• Insert bibliography : Membuat daftar isi
Masuk ke Mendeley
• Plih artikel yang 
ingin dikutip
• Klik disini untuk mengutip
• Hasil kutipan
• Klik disini untuk membuat 
daftar pustaka
• Hasil daftar pustaka
• Add Files: Menambah file satu persatu
• Add folder: Menambah file dalam satu folder
• Watch folder: Memuat folder dengan memantu update isi folder
• Add Entry Manually: membuat entri data secara manual
Menambah 
entry dokumen
Menanbah Entry dengan Bookmark
Menambah 
tombol bookmark
Drag file ini ke 
bagian bookmark
Klik disini untuk 
memasukkan 







Fasilitas untuk mencari artikel
Klik disini untuk 
measukkan artikel 
ke library 
mendeley
Fasilitas Lain
Mencari grup 
peneliti
Mencari 
peneliti
Membuat 
grup baru
Terima Kasih
Semoga Bermanfaat
